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Pengaruh Biosin dan Bkstrak Cenre terhadap
Perkembangan Apbis g\cines (Homoptera : Aphididae)
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IENDAHULUAN
Kedehi nenpakxo uhh sIu
timmn pxh$ijx lang dcnrun\ai ard
ckononi rrng pcndng biik sebigxl
blhin Fnga. niupu. rbigxi pxlrn
tcflik. Selinr Ltu Ehu. tenl'hn nrx
srx poduksi nasional kedeld bcilisir
irim 1192 [g/ha hinBsa ]2r'1 ka/hx
(tsilo Pusxt ShtisdL,2002). D-dulsi idi
ELlf lebil rcn&h bih dibindingkin
dengd potuns has una dapr dcrpri.
Rendxh ? h?sil ini anin lin {liscbab
kan bcnih unR+l idak mcncukupi.
mutu benih kuslg baik, lihxn lim.g
sesui, s4tu produki kunng. sem
.n$ sesngxn habl Pc.\2kir. srhh
sxru bimi Fng scrins nenicnn8
hnanin kederri !.) i Ath !!)t(Homop,erx \phidiJacl. :r. 4/r,rt ,
menrermg pucuk r.nanan dx. .lxu..
diun muJa (lladoto d,1,1935) Hini
inl jusa ncnrebxbkin lctu$kan rxorn
in kedehi s..1n ndak lilgsung, $itu
sebxgii lcttor rins sosai[ kcdcla.
\ios ksdil kedrtai, iiIus kicmg mos2it,
rins mo$il kutung kcdelai tlandr d
r'I,1935)
Udtuk bcngrhsi scnngrn
/ f4trnr Jan hrnra hana Ledeli bin
.ra, pcrani scring ne.ggual{an insekd
sida sintctik. Hrl lni .hsebabkrn cxn
cira lxn ra.g leLG mlrah dm atun ter-
h,&p hglungan behn banvak dipcts
oleh ketesngan. AMn tchpi peq*u.a.
M inseknsida Mns bdakbij*enr dapit
ncrinbul}r Pdngaruh samPing rang
tid.k dilnsinhn scpcil limbulnr.? rcsis
tun\i *nngga hrm. sism4 iesuigensi
Hrnotor at P.rsunh 3n 4narELintt .
terbunuhoa musuh.nusuh al.hi drn
torbunuh.yr scnngg, bcr8ur bi..ra
icrta lcncenann li.glung.n |tnnLa
Q^L\ d dl.. 1910). Lintuk mensunnsl
lengl h smping !x.g ditinbulhn
oleh nsektisidi sinteti*, n.kr pelh di.
cr; cln cxix pcngcndxLim ldr m.g le
bih anin tcrhrrlip lnglungar Srlh
sro xlremiil untok ne.gDsngi Pef,g
glnxan inseltisidl si.tctlh adJ"h {lc
ngan irsckrlsidr .abrn. Dm hasil ha:
pcncliian mcnunrukkrn bah\a rnsc\ti
sid. n an bGiL Erhrd+ s.nngg, r*
nx {Btrlras, 199a; Pnjono dxn Hx\m.
lr91: HRrnotd r'1, lt9 : lhdor, t4l.
lendLi&. i^i Letuju"n dm! o..
nacEhu Pengaruh Penggun::! bDli.
dan eksuk .erre ,eihr&p pdk.nb,ng
f PoPlraj ..,. 4j,,0 P:da Etumm
BAI L{N DA]\i METODE
Percobar. dilxlsxndrn dr ffiah
kx.x K.Li RPI Rrrar lenehtian aioEk
noloSi drn sumberdNr Genrd Pc.
enir. pad. hhh 2000. Rsncingrn pe.
.obiin F.g drgu.,k n xc,l lengkap de
nsr tuj!}t pcnakum. seti.p psLkuan
dluhrg emprt lsli. Scb,gri penaban
add.I 1. Biosin konscndar :o!,
2 Biosin konscnhsi,l%.3. Blosin kon-
scf,tssi 6010, 4. Biosin lo.scn@si 390.
5. likshk cente konsendsi 0,2ot,
6. EksMk c.nr ko.scn@si o,Jolo drn
Tanrhan led€lai rrng drgunakxr
disipk di rumah kaci dcngin cxn
nemnm bc.ih kcdelai fuicss .it is
s.banrik 2 biii per !o. Pot rang di,
glnxkin untuk lrlcobam ini boldis
neki 10 ch deflS:n tioggr llJ cm. Se
ddcli .l &r!r.J rxng digunx*a, di_
percleh dari lat!*an. kenudrx. diper
htr.\alt di umah *acx de.gd menagn
tuhn knrmm ked.lai sebrg{ prkrn-
nri. I1d1 Naktu amm. [odolai bcr
unur in hri nrclah cnanr. disempio.
d..8:. bnr:in drn ek!ftik cc.re sesuri
de.!:. pdblun masing marng Untul
konrcl nnanan kcdclai dN..rpror dc-
ng:n ar Kunng lebiA seugab Bn sc
relah peniemp!.hn, Enm.n kcdclai di
Df.sasi .l 3rt. scbM,at 20 ekor
s.tiap pedrkur. pd ulang,n Serelih itu
nnmm kcdclai drsungLuP dengn
ndalsn, eng brgi1. {:snm dituiup
dc.8:. kdn bxds be^'ir.a Puih.
Lntuk hc+cuhui pcngmh bio-
sin din ck$rrk ccntu dilikulin Fnga
n1.an loruhsir. dd,, pada vahru I,
1,3.3 dafl 15 h:ii \.tclah nfesxsi.
HASIL
lrAil pengrmaran tc$idip popu,
hr ,1. 4ldr,r prdi w*tu situ hd r
rclih inacsftr nenDniuklan bxh\,r po-
pulasi ,. 4r?r,$ padx pdhku.n bbsifl
b.rlisrr ,ntm 1425 ekor lnnggx 20
ekoi Populasi,.44rt f p.dr peiLI{uM
eksnk ccnte bcrkbrr x m 11 ekor
hinggi 20 ekor, sedrg populxsi ,4.
&/rr,* prdl L.nEol sebanEl 20 ekor
('f.bcl 1) Pedrkurn biosin kon*.ur
8% dxr tcdakuan elsrxk centc konsen
tss 0,406 basing-nasng bcrb.da nrlra
au;
r E odpt hd. wt.,0u.Iot t \a t I -tr
de.grn konrol Sc.tnnglan perl am
biosn ko.son@si 290 hif,glr 6010 dm
pedzkuan cksdk cenr (.nsenMsi
0,2% mrsiq m,sing ti&k bsbe& n\a..
densxn konEol (I$el1). D.ngan dehi
kin Frda $?ltu satu hari sotelih irfes
ia$ Aanrr perhhuan biosh Lonfnksi
3o./o dan pcrlikuro elsml.dtc konsen
dAi 0,,1!4 rx.g .Lprt nerek n potuLsi
H$ pe.ganatr. ptrdx a?! du
h.ri s.teLh infesxsi h.nunjuklin brL
\rx potuhsi 
-r. 4!rd pda pcrU[ufl
biosi. ll.rkier antaE 6.25 elor hgga
16,s rkor/ pel]3kun lopul2si, sJ.r,?i
pada pcdxku.n elsul .enre berliir
1f,hn 3,ri .!or hing: ]i.j clo!, .e
dingl,n popuh;i . 1. !i,r.r pada konrtol
scbanmk 20,?i .lor (Iabel 1). ?e!L!u.
an biosn loo.cnmsi :oo, bi.sin lon
sen@si .r'i. bios [onsen&si 6!/0,
biosin konse.u*i 3e,!, dan p.rhkurn
eksdk .ene Lonserdsi 0,4% mising
msing bededr nFli dcngrn koneol
G:ber l). D.ngrn aenilixr Pcit [un
hosin konscnMs 2%, biosin konseo
lrsi 4olq, biosin lo.tonusi 6il0, biosin
ko.sm@si 3o/o dr. pcrlikun eksek
cc.te konsc.r$i 0.,{% \:ng hlsing
n.ug d,Pr ncnckr. p.lkcnbangf
Has p.ngrmit n pxdl vRktu lgl
haii serelxh i.les6i oc uniukt n ban-
\'1 populN ,r. 4k,,!J p.dx p.lUrun
bDsil korsenEsi 2o./o hinggr konscn,
urii 30 ! b.rkrsir ma4 3,25 ekoi hinggi
19,?5 lkor (rrbcl 2) ropulxsi.1. /rtapdi peiLkun cent. $nscf,dsi 0,2%
d:n korse.rdi 0,.1oo 1.turut rrnr
dalah 6,t0 ckor di.2J ekor. scdmgkin
popuhsi -r. dr:B pxdx kondot 
'lihl1.ri ckor [lab.l ]) Penxkuxn 6iosir
konre.rGi 20q. brosin tonfnrasi 1'",
brsm lionse.&si 6"!. bi.nn l.o..n
d:si 3oo- e!rE* cenr. kon:cntosi 0,1i,
dr P.!L\un ek!@L ccnre tio.scnmr
0,1". D:ing @5ing btube& nlao dq
'8an ko.st ar,bet r) Den.lxn JlmjLi& terlakun biosin ko.!cnE:! to!.
biosn Lonscn&a .1!!. biosin lons{r
dsi 60,'0 dan biosin konsenEa! 3io
orsing msing dipat nen.l*n pertcn.
bansm populasi ,r.1)n'n aesitu puta
pcnakuan eksdL cente konsmftxr
0.2% dar .[suik cdi. [onsen&.]
0,4% easing n4ing drpit n.nekrn
Hrno$ d a|. ; Pltpnh Btolt dat EL*ak cq c
r)a4u a4b Fd: bilr, !$ruF@
aiF6!UlHsDl5a
Hbil pens*mnn prd! wxkru dc
lipan hrri sctchh inacsisi ne.urjDkl<r
brh\a populas 
-1 4rdr, pad: Fcnrku
rn biosin konserEasi 2o1, biosi. ko.
scntm$ .19o, biosin konsonE:si 6oi dxn
biosh tonscn&si 3./, bciksd anbn
2,7s okor hiflssi .14 e!o! (I"6el 2).
lropulxsi 
-r. OlDr,J trl. perlakuan cls
Mk cent Lonscndasi 0,29; dan ckskk
cenic tonsenmsi 0,.1ol, bcturutstunr
12,75 ekor dan 40 ckor (libel ?)
Sedr.ghr topulisi A. r!j.i6 p d^
konEol scbxnrrk 31,75 ekor (Lbel 2)
Pcn'kurn blosin ko'sen&si 2oi. bioif,
konsen@si 4r'0, biosin kon$nesi 69,!
dln bbsin konsenesi 39t msine-
nAing bqbcd: ntrtr dengxd lonEol
l.rlakuan elistuxk ccnt€ kof,senbsi
0,2olo .Ln c(sMk c.nrc konscf,ur
0,4o,'i niME.lxsing juAa berbedl .'ati
den8xr konh)l. Dc.er demihian peF
likuan biosifl ko.serbsi 2ol0, biosin
konssn&si ,1ol0, biosin koffcnesi 60l"
drn perlilun biosin konscnrd 3o/o
nasing-msing d.par hcnekrn perkch-
b8nsx. populasi 
-r. siQ,,i Besib put
p.n.kuan eks@L cenE konscoksi
0,2!o dan eksftrk conic konserdsi
0,,100 nlsing n$ing dTat ne.ckan
perkenbangn populssi .r. 4rr',
Has penganatin pada Naktu It
hrri seicbh infesusi ncnunjukt<"n b:hqr poPula! .l 
.q4,t* pzda Pedrkun
bDiin ko.scne*i 20,;, bnsin konscn
b$i loi bbsin konse.rrsi 60,; dan
bEsn tonscddasi 3o4 bcrksrr xntls
r3,?r ctor hfgga lr5 ckor. Iopulasi,,1.
4rrrd px.L tcrlalTxn eksMt .cnic
konscnua! 0.29i dar clsark ce e
ko.*nrNi o,Jin beituu.rurut rdxlah
160,2s eLor dm 68,25 etor Crabel 3).
sedans\,r PoPutasi .L g.rat Pad.
konuol adlhh sebmlak 55t,50 (libel
3). ItcnuM uji L.da nrrM jujr (HSD)
ldr trsr 5% nenuniukk.n b3h*x pcr
l,lam biosh konscndr 2%, biosin
korseorxsi 4%, hosin ko$enr6i 6%
dd biosin tr.nsd&si S% masng-
nasing berL.da num dcnga. kon@t
(I3bel 3). Dens:. dchikrn p.rl.ku.n
blosin konseoursi 2%, biosin konsen
rasi 4%. biosin konsedr.si 60l! drn
biosin korsendsi 3!,/o mrsirg-hrsing
daprt men.lan poptrt^si A. etn \
M..urot uji bcda Nra ,Dir (HsD)
P'.r" 6raf 5i''! nenmjuktrn bxhwa ler
lakuxn ehrEk cenre konscndsi 0,20lo
('6)**-"^-"""
r,er3 P@u*i! qt./res Fd: v rurshs lfan$€3i
iuilr(fsD)5%
dld clsb[ ccntc Lonscn&s 0,]'"
msinArn$ing b.rbeda .l:m de.Ei.
konEol(lab.l3) Dcng3n dcrukFn pcr
LkDxn eksuli .enie konsendi tr-l!"
dm ekstrk cente konsenax:i 0.+"!
hasing nxsing dxpar n..ckan popltd
?E]!fBA}IASAN
I)opulasi -1. !ir,. p2dr p€rco-
urn i ne Pzkln t.Pu!s! seru :Pe
sies aEu popular spesiE srCr.l.
\Ie.urot ch* (1951) popula! rFer.!
tun$.l c.nd. .g ncningkr laen3
faklor rcpoduki dan popula! ne.uM
lircni iaktor kemiixn. linggl dan !cn.
dxho\tr rPr.dul{ diPengarunr okh
faktor ekstusik dxn fxkro! inuinriL
o)i\or, lt8r) liktor cksri.sik melipun
dua lal \atu n,krDn.l"n t.@pcad!
Pdi f.rcoba.n ni liktor renpe
eu san. urtuk senD2 Fcdrkuan. rairu
renpcntui di ruhrh l'e. Sedingkrr
faktor malsnin pda dNxmr sm:r
Mitu bn,mn kedelai. ?crbcdnn terle
t+ pa& hnrnsn kedeLi adr Fng men
d,pdkrn pc.rchprobn biosin dcnsan
bcbenpx konsendsi x& dxnx. !c-
dclxi rans nmdaprthar lenrcbproB.
eLsmk c€nrc ddrg|n dua konscnrir
d1n ada Dula hnimxn kedelal rr.g hl-
nn ne.dlpikxr pcn\ cmprchn tu sria.
Poputasi .1. C),rrr tad. tcrlakuxn
bD$ dan ck$nk cente lebG rcndir
d:n p,da konr.l Flal ini disebabkm
bri dn eksdxk cenrc hcrg|ndunF
bhan rans beisirxi qcun lbksil).
BEin rrbulr dan bihan mrg beBsll
d:n tunbuh?n ultu D,il rrpln Rah.n
E, ,j:pr drgun*an untuk mc.$n
ijiLr. re*nqea ham fh.c.]i1!i ,r r,/,
1t9.!: Kc b dxn \lautulll 199.1:
DneLror2r Bha Fcilduq.n lxmhin
P.!!.bNr. 199+ daf, li,ldran , ,r.
1993. :ef,*\! kii r3ng bdtrixr
cun rmq dpc.oteh dxi D. titiri,)
anec hD addil io'.r.n iKo!,ni1n a
,r:_ 199r) Rorenonbekeirr seb4ai n.u,
ko.i:k d:n ncm p.sr iFernxld and
Sheprd. l9t5) BDsin rxng L.*onscn
hi tlbG bggi pengxtuh.$ rcrhRdrp
ken, d:n .1. 
.d ,2J lcbih nnssi dx' e fetr
resid! : lebll hnx dm pxda hiosin
Bng bcrkonrenha lebil r.ndah
EhsEali ceflc dapr nc.clun pcr
kenbrngan popuhsi ,4 
.{4t$ kkf,r
mcngandw8 scnFNa linix rxng bcF
rfx, rxcun, rriu r*m hnhm. xtxu
sin &iterplefl ieruhma laflhdcn r\
{Ss\uisn! 1932). Fh .h!!r leneli&n
scbclunnvrnenunjullnbahvrekstak
ccntc bcrsilir Bcun erh.dat hn a pcng'
EeEk poton. tttild in* ela (HNn ro
, /, 1999b), bersihi ftun krhrdlp
t^ A .tpa.tatrn hm (H nora , at.
2000; Sartu$ dm Prxse$.'o, :0001
dxfl bc$ifar mcun tcrhadap hni pcng.
geieL polong kxsns Inj:u .\ld,ntr
zrl,/,/, (Kosvinudb d ,/, 1000)
\Ian@. Sc xNrri , / (1936) dauo
cenrc Fns diknnslan bcAil3i racun
re$aa,p Phtknhda rP?.Lnhth. Er;ar
ccntc pxdx !o!:enmr dngi lebih be
scu. drn scopurai !.ngtuh r.\idu
$flg lcbil, lana ,hn pada cksd* ccnre
mng beikonlenmi lebrh rendxh
KESIMPULAN
1. Prlliern biosin pada konscndasi
2',i hingAa 3" I seiti ekseh cenre pa
da konsc.rAi 0.29,0 hingga 0,.ro! J..
Pat 6.ngh1hbt Pd[cnbanSan Po
2. lopDtisi -1. 
.44dra lr1d1 pdlLluan
biosin konsentir 3% lebih rendrh
driip a pcrlakun biosi, ItnnF.
L Populasi ,r. &Jdu pxdr perLkDrn
ehsdh c..e h.ns.n6$i 0,4olo lebl\
andah daipa& perLlann eksurk
cmrc konscrrrsi 0;2ol0.
PUS'IA(A
dit nhbl cd?dlD oornri* dln
3l
Nana@ 4l P413tnh qto,t llan EL\nt Ce ?
cL.L. Gr r!5+ Eh4otr oi Eohs. loh'
r&ri{ r,4 Bosd &i lrc.\
h,i !ob, c*idiP b.hftPr $Per edos,
dhdaeb.nF}Fl',iohgiFoBde
Pat6s EdL vi.eftttu 14rtdort.a:plnrdre) Prcri&s s.fri{ \alool
Drtb Posnh rLn*L r,'ii Lr.e
44q4 trhadaP 66bE LtitL itr'vkru{hke r'4rL!ro rahie 13p)i1
2m0 Pqlsh Eknek Biij L,4a aryad
a*dsl hh4P. $rk bdoF tqrr'.r
,aa (I4idop'@ rc.tuidac) rrcidirs
.ib?n dr hdoe5ia. l0nd r-nbe3tuhn{! \\rr 0)i 3p
P@dmoDnuR[sLal.mmlim
*vok hiii tub1 avdndn dr!)dhM|pPdgj$PFloqlcdcla
I rm5liq , s!. Haa. tLL\1
J. Enbnat ln.l. s?pt )aa! u,t !. No M JJ
rhrdoo, I.c Ho*rn!, E.F. MPLtrg,
€lflld d6rh (:dr4r2 /r/rd) rclhrd{r
$N!gh'']\D3,
Fisls l.rdj H4l'L in lsinij?,,q,
sedNii, \\.. s s6!6iNoio dh E. sai!.
B etu rdlltrio rroftikdtu4 xf(r)n.
Jrcr P.rooiqk Bc!8anh{ utu\
